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Abstrak 
Pelabuhan merupakan tempat dimana kapal-kapal bersandar dan sebagai salah 
satu masuknya barang dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki fungsi 
yang vital bagi aktivitas perdagangan dan transportasi laut. Kapal-kapal yang 
masuk ke pelabuhan cenderung membuang  limbah yang mengandung minyak 
(oily waste). Pencemaran limbah ini dapat merusak lingkungan perairan 
pelabuhan, utamanya ekosistem perairan di sekitarnya. Peraturan tentang 
penanganan limbah telah diatur dalam PP Republik Indonesia diantaranya PP 
Nomor 19 Tahun 1999 dan Bab V Pasal 15 (1). Tujuan dari penulisan paper ini 
ialah (1) mengetahui bahwa rambut dapat dimanfaatkan sebagai adsorben alami, 
(2) menjelaskan mekanisme penyerapan cemaran minyak oleh rambut, (3) 
menjelaskan bahwa rambut dapat dibuat adsorben, dan (4) memanfaatkan rambut 
manusia sebagai inovasi dalam pengolahan limbah buangan minyak. Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa: (1) 
rambut manusia dapat dimanfaatkan sebagai adsorben cemaran minyak di area 
pelabuhan, (2) mekanisme penyerapan minyak oleh The Line of Hair yaitu secara 
fisik dengan menyerap molekul-molekul minyak ke dalam kutikula yang terdapat 
dalam batang rambut, dan (3) pemanfaatan The Line of Hair berbentuk 
pelampung yang dibuat berjajar satu sama lain yang memiliki fungsi sebagai 
adsorben dan pembatas cemaran minyak agar tidak menyebar ke laut lepas. 
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Abstrak  
Pabrikan sepeda motor saat ini berlomba-lomba menciptakan terobosan baru 
dalam meningkatkan daya motor pada produk mereka. Seiring dengan 
perkembangan dunia otomotif saat ini, semakin banyak kalangan masyarakat 
(remaja, pemuda, mahasiswa) yang memiliki hobi dan menyukai dunia otomotif 
khususnya modifikasi motor (engine) sepeda motor. Salah satu modifikasi yang 
umum dilakukan untuk meningkatkan performa motor (engine) adalah pada 
karburator seperti perubahan diameter venturi, diamater orifice atau sepuyer dan 
berbagai perangkat atau sistem tambahan pada karburator. Tujuan dan target yang 
ingin dicapai dari penelitian terhadap modifikasi diameter venturi karburator PE 
28 dengan penambahan power jet ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh besar nilai 
diameter venturi terhadap asupan bahan bakar motor, mengetahui nilai tekanan 
vakum dan putaran mesin yang dapat digunakan untuk mengaktivasi penggunaan 
komponen tambahan konstruksi power jet, dan mengetahui luaran daya motor dan 
torsi motor serta konsumsi bahan bakar spesifik yang menggunakan karburator 
reamer dengan penambahan konstruksi power jet. Penelitian ini menggunaka 
metode penelitian eksperimen dengan menggunakan spesimen uji terdiri dari 
spesimen 1, karburator diameter venturi normal yaitu 28 mm dengan tambahan 
konstruksi power jet, spesimen 2 yaitu karburator hasil proses reamer berdiameter 
venturi 30 mm dengan tambahan konstruksi power jet dan spesimen 3 yaitu 
karburator hasil proses reamer berdiameter venturi 32 mm dengan tambahan 
konstruksi power jet. Lalu selanjutnya pengujian specific consumption yang 
dihasilkan pada tiap spesimen karburator dengan menggunakan mesin motor 
Satria FU tahun 2010, pengujian daya dan torsi motor menggunakan alat dynotest, 
setelah pengujian akan diketahui pada sampel manakah output daya terbesar dan 
pada rpm berapa torsi maksimal diperoleh serta sejauh mana pergeseran grafik 
torsi dan daya motor yang dihasilkan dibandingkan dari keadaan standar pabrikan. 
Keywords: karburator PE 28, power jet, venturi, daya motor. 
 
 
 
 
